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Phaseolus coccineus L. (judía escarlata), especie perteneciente al acervo genético secundario 
de Phaseolus vulgaris L. (judía común), es una especie resistente a enfermedades y estreses 
abióticos, por lo que se podría considerar como fuente de germoplasma para la mejora de otras 
especies del género (Gilmore et al. 2002; Schwartz et al. 2006; Rodiño et al. 2007). Esta 
especie, con alogamia no estricta (Freytag & Debouck, 2002), presenta una gran variabilidad 
genética y morfoagronómica. El objetivo de este estudio fue el análisis genético de un  
programa de selección recurrente basado en cinco generaciones de autofecundación forzada 
en siete poblaciones de P. coccineus L., con la finalidad de obtener líneas puras útiles para 
producción y programas de mejora. Estas poblaciones se autofecundaron manualmente en 
cinco generaciones y se seleccionaron para tamaño de grano y productividad. Se detectó 
depresión consanguínea en las generaciones S1 y S2 en todas las poblaciones para los 
caracteres de productividad y tamaño de grano. En las siguientes generaciones, la presión de 
selección ayudó a la eliminación de los alelos deletéreos, detectándose un progreso 
significativo en productividad en todas las poblaciones y en tamaño de grano en tres de las 
siete poblaciones, alcanzando valores desde 163 a 195 g · 100 semillas-1. El estudio genético 
del proceso de selección incluyó el análisis del polimorfismo de 42 marcadores microsatélites, 
previamente analizados en P. vulgaris L. y la mayoría con posición conocida en el genoma de 
esta especie, detectándose huellas de selección direccional para algunos marcadores 
mediante diferentes test estadísticos. En general, los resultados de este trabajo indicaron que 
pueden conseguirse avances considerables en este material genético mediante la mejora de 
caracteres de interés. Se ha evidenciado, además, presión selectiva en diferentes marcadores, 
lo que sugiere que estos marcadores se encuentran ligados a genes que contribuyen de forma 
significativa a la adaptación y a los caracteres estudiados en el programa de mejora por 
autofecundación y selección recurrente. 
 
